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PRECIOS DE SüSCttICION 
KÜ España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vención ales. 
AÑO I X . Sábado 26 de Junio de 1886 NUM. 885 
EXÁMEN DE HOJAS 
En las R;üjas, Navarra y otras comar-
cas de la cuenca del Ebro preocupa gran-
dementet á los propietarios el color ama-
rillento que en pocos días han tomado 
gran número de hojas de vid. No pocos 
cosecneros se h m apresurado á enviar-
nos niuestrás en la creencia, la mayor 
parte, de que estarían atacadas por el 
milditj , pero por fortuna dichas hojas no 
acusan la presencia de aquel hone*o y su 
lamentable estado es debido á la clorosis, 
por cuanto aquelK s órganos de la vid 
pre?entan los caracteres de la anemia y 
no las e/lorescencias blancas, parecidas 4 
concreciones salinas, que siempre ofre-
cen las h"jHS invadidas por el mildiu. 
Mr. MilUirdet ha dicho <rque el color 
amarüio proviene sencillamente de la 
clorosis inusada por la bftja temperatura 
quij hemos tenido, y que se manifiesta 
sobre todo en los puntos donde el suelo 
es más hdmedo y mis frió. Como las 
raices de las cepas funcionan mal, añade 
el s bio profesor de la Universidad de 
Burdeos, el sol viene luego á escaldar las 
hojas cloró ticas. 
En cu-mto haga calor unos dias, la 
clorosis disminuirá; pero el escaldado 
podrá aumentar al principio, para des-
aparecer de;;pues.» 
Nosotros sceptaraos la autorizada opi -
nión de Mr. Millaniet, pero creemos que 
las raíces de las cepas funcionan mal por 
lo muy resen idas que quedaron el año 
pasado, k consecuencia del terrible estra-
go que ocasionó el mi ld iu . Por esto se 
observa que la clorosis se ha presentado 
de un modo alarmante en las comarcas 
que en 1885 sufrieron con dureza aque-
lla terrible plaga. En las Riojas y Nava-
rra ha habido más de una primavera con 
condiciones climatológicas parecidas á 
la actunl, y sin embargo, la clorosis ha 
sido fenómeno raro, tan raro, que n in -
g ú n propietario habia parado su aten-
ción en él, lo contrario de lo que ocurre 
ahora que el fenómeno es casi general. 
En IHS Riojas se haa ar ránca lo cepas 
cuyas hojas se habían vuelto amarillen-
tas, viéndose que las raices están por de-
mas raquít icas, cuando no medio podri-
das. Tal estado débese, en nuestro con 
capto, al grave trastorno que en la vege-
tación produjo el año pasado el mildiu. 
La Cttócaci DE VINOS Y CEREALES cree, 
pues, que la causa primordial del mal 
color de las hojas y del fatal estado de 
las raíces no es otra sino el mildiu. Por 
esto urge combatir esta enfermedad con 
el traíamíeuto mas eficaz y enérgico co-
nocido hasta el día, con la mezcla de la 
cal y sulfato de cobre; y es de llamar la 
atención que en las tratadas asi en fin de 
Mayo y principios de Junio no se ha pre-
sentado la clorosis , ostentando sumo 
verdor y lozanía. El propietario que re-
curra para combatir el mildiu á los de-
nlas remedies que se vienen recomendan -
do, se expone, no ya á perder la próxima 
cosecha, sino acaso hasta quedarse s in . 
"viñas. 
Las hfjas que nos ha remitido un 
«preciable suscritor de Haro, están clo-
rótictis y lo propio ocurre con otras que 
hemos recibido de Peralta y otros puntos 
que no citamos. 
Las de Mañeru no presentan n i n g ú n 
síntoma alarmante. 
Las de Estella padecen de erinosis, pe-
ro con poquísima fuerza; están libres de 
mildiu, así como las anterioees. 
Las nuevas muestras que hemos exa-
minado de Cuzmrrita, tienen clorosis y 
también mildiu. 
Las de Elvillar acusan la presencia de 
este hongo, y temernos sufran igua l -
mente de antracnosis, á juzgar por las 
manchas negru«v!as que ostentan en el 
haz. 
Las de Gumiel de Izan están plagadas 
de erinosis. 
En las de Autol ha hecho extragos alj 
gun voraz insecto, pues se vea material-
mente comidas en parte, y además se 
observa en ellas un color negro produ-
cido tal vez por la antracnosis. 
Las de Canillas es de temer hayan s i -
do atacadas por este último parásito, si 
bien la enfermedad no está, bien caracte-
rizada. 
Las de Lerma, aun cuando aparecen 
secasen parte, no se advierte en ellas 
n ingún parásito; desde luego afirmamos 
qne no tienen mildiu, oidium, erinosis, 
ni antracnosis. 
CsOlLlO S. DE ZÁ1TIGUI. 
SULFURO DE CALCIO 
ACLAR&OlON DE UN E R R O R . — U N E F E C T O 
D E L MILDEW EN LA. VID Y RESULTADO D E L 
TRATAMIENTO MILLARDET. 
Cuando hace años varios periódicos 
dieron la íónnula y manera de fabricar 
aquella sal, qne fueron copiándola unos 
de otros, lo hicieron, sin duda, sin fijarse 
que con aquellas proporciones se forma 
una mezcla de hipoMilfito de cal y bisul-
furo de calcio que recomendaban disolver 
en cíen partes de agua al i r á emplearla; 
pero como el sulfuro citado de calcio ne-
cesita 400 veces de agua para disolverse, 
resulta que siguiendo aquellos consejos 
se obüene una disolución de un cuarto 
por ciento y una mezcla de tres cuartos 
por ciento de bisulfuro; asi es que para 
no sufrir una decepción, dieron los v i t i -
cultores en aplicar la fórmula que mon -
sieur d'Arboís recomienda en su tratado 
sobre las enfermedades parasitarias de 
los vegetales, que es de las proporoiones 
siguientes: un kilo de cal, tres kilos de 
azufre y cinco litro^ de agua, haciendo 
la disolución y horror como todos saben, 
añadiendo el líquido perdido por evapo-
ración y ampliándola al 1 por ciento d i -
suelto sn agua. Con estas proporciones 
prolongando la evullicion, casi todo el 
azufre se combina en forma de penta-
sulfuro de calcio de fórmula Ca S 5 que no 
necesita más que 100 partes de agua pa-
ra disolverse. 
En mí artículo que tuvo la amabilidad 
de publicar el día 19 se cometieron 
algunos errores de imprenta; decía que 
las raíces que este año hablan de alimen-
tar la cepa estarían poco desarrolladas 
por no haber recibido el verano pasado el 
camhium, necesario ¿ su completa vege-
tación; y estos dias que se han arrancado 
cepas en la Rioja en presencia del inge-
niero agrónomo de la provincia, se ha 
visto lo raquítico de esas raices que es tán 
medio podridas, lo cual podía suponer 
cualquiera que tuviera rudimentos de 
fisiología vegetal, cuya causa, acompa-
ñada del mildiu en su arraigo produce el 
color anémico de las viñas que no han 
sido trabados por la mezcla Millardet á 
fines de Mayo y principios de Junio. 
Para que en esa redacción tengan un 
dato más en que apoyar el buen criterio 
que vienen sosteniendo de aconsejar el 
empleo de la mezcla Millardet cuanto an-
tes, le remito una hoja completamente 
sana del viñedo de Torre-Monialbo, tra-
tado á fines de Mayo y primeros dias de 
Junio, y otra anémica y muy seca, que 
es como están casi todas las que se hau 
desarrollado después del tratamiento ( l ) . 
Si el tiempo sigue chaparreando con 
alternativas de calor h a r á . m á s daño el 
mildiu del que puede hacer el tratamien-
to Millardet contrariando la fecundación. 
Pudieudo convencerse el que quiera 
con ver el viñedo de Torre-Montalbo y 
Cidamou que se tra'.ó muy temprano. 
TRINIDAD MANSO DE ZÚÑIGA.* 
Vitoria: 22 de Junio. 
t̂ EHCAJOS J}£ GEREALES^ 
De la situación aotual de las próximas 
cosechas en el extranjero, así como de 
las cotizaciones comentes de sus princi-
pales mercados, podrán formar juicio 
nuestros lectores por los siguientes da-
tos: 
En Alemania el tiempo ha sido bastan-
te favorable á los campos, y éstos pre-
septan un aspecto lisonjero, así es que 
los mercados están poco animados y las 
couzacíones de Berlín son las siguientes: 
trigo á 18,25 francos los 100 k i lógramos , 
centeno, á 17. 
En Aus ria-Hungria las úl t imas lluvias 
han beneficiado largamente las próximas 
cosechas; en los mercados se nota una 
marcada fl jedad en los precios, y en 
Viena se cotizan los 100 kilogramos de 
trigo á 17 francos. 
Üa Bélgica sulo diremos que á conse-
cuencia del temporal lluvioso que impera 
la demanda en ios mercado? es bastante 
regular y los precios sostenidos, siendo 
los de Amberes los siguientes: t r igo, de 
18,75 á 19,25 francos los 100 k i lógramos; 
centeno á 15,75; cebada, á 16; avena, a 
18,75. 
Francia no espera que los resudados 
de la recolección de este año sean tan 
satisfactorios como los del anterior, por-
que el espigaje y florecimiento de los 
trigos se está operando en condiciones 
poco favorables á causa del temporal 
fresco y lluvioso que en todo este mes ha 
imptrado en aqueila república. Los pre-
cioslos deprincipalescerealesse sostienen 
(t) Efeclivaraenle: de nue*lro distinguido 
colaborador Sr . Manso de Zúíiiga, liemos reci 
bido doá hojas; una de ellas se p r é s e n l a verde, 
hermosa, complelaraeale sana y coa pec |ueñas 
manchas azules, efecto de haber sido tr^tida 
por la mezcla de cal y sulfato de cobre; la otra 
en cambio, que no a c a s i la menor señal de 
haber sido r o c i i d i con aquella mezcla ni so-
metida á ningua o i r á trat imienlo, se encuen-
tra en el más lamentable ettado, seca en su 
mayor parle. 
(Sol* de la Redacc ión . ) 
con firmeza en la siguiente forma: t r igo 
del país, de 20,50 & 23,50 francos los 100 
ki lógramos; centeno, de 13,50 á 14; ce-
bada, de 13,50 á 14; avena negra, de 19 
á 20.25; ídem de otras clases, de 17,75 ¿ 
18,75; inaiz, de 12,50 á 14. 
En Holanda impera el tiempo fresco y 
lluvioso, y , por lo tan'o, los precios de 
ios trigos y centenos se sostienen con 
firmeza y hlsta se nota en ellos alguna 
tendencia al alza y únicamente el maiz 
es el que se ha resentido de sus anterio-
res cotizaciones. 
Las últimas que tenemos de Amster-
dan son: trigo, á 19 francos los 100 k i -
lógramos ; penteno, á 13. 
De Inglaterra diremos que la vuelta 
del buen tiempo está influyendo en la 
calma de sus mercados y que las grandes 
expediciones de cereales que se esperan 
de las Indias y América no dejan de no-
tarse en la tendencia á la baja que mar-
can las cotizaciones. En Londres se ven-
den: el t r igo, á 19 francos los 100 k i l ó -
gramos; el centeno, á 16; la cebada á 
15,50 y la avena á 20. 
De Rusia sabemos que las próximas 
cosechas presentan un buen aspecto, á 
pesar de ciertos temores por los estragos 
que hacen les insectos en la Bessarabia. 
El mercado de O lesa esta poco animado 
y las transacciones casi nulas. 
En S-ÍU Petersburgo se cotizan: el t r i -
go, á 18.50 pesetas íos 100 ki lógramos; 
el centeno, a 11,75; la arvena, á 13.50 y 
el rn?iz á 14. 
Kn Egipto se espera que la próxima 
recolección tea buena, y sin embargo 
el mercado de Alejandría está poco con-
currido. 
De Marruecos hay las más lisonjeras 
noticias sobre el resultado de las reco-
lecciones en general, y ya han salido 
para Lisboa algunos cargamentos de 
guisantes. 
Eu los Estados Unidos de Amér ica , 
según las úl t imas noticias dai>ispor ê  
ministerio de Agricul íura de Was tóng-
tou, la recolección de trigos de primera 
se evalu* en 98,50 contra 97 del año úl-
t imo, y la de tr igo de invierno s-ra de 
92,70 contra 62 del año pasado. 151 n ú -
mero 100 se considera como un i reco-
lección mediana. En Nueva-York se co-
tizan; el t r igo á 15 francos los 100 k i l o -
gramos, el centeno á 12; la avena a 13 
v el m iiz á 8,50 v en Chicago el t r igo a 
13; la avena á 9,30 y el maiz á 6,20. 
Vean ahora nuestros lectores los pre-
cios que rigen en los mérca los de E s -
paña que á continuación detallamos: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo , de 42 á 45 rs. fanega, 
cebada, de 22 á 24; maiz de 24 á 25. 
CÁDIZ.—Trigo, a 23 pesetas hecfólítro; 
cebada, á 14; maiz á la—Jerez de la 
Frontera: tr igo, de 46 á 51 reale.s fane-
ga; cebada, de 28 á 29; maiz de 46 á 
48—Pícer¿o de Sania Maria: tr igo de 44 
á 46; cebada, de 24 á 25. 
CÓRDOBA.: t r igo, de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 28 ft 30; maíz, de 41 á 42; ye-
ros, a m.—Bwjalance: tr igo, de 40 á 44; 
cebada, de 22 á '¿ i .—Posadas : t r igo, de 
40 á 42: cebada, de 25 á 2 1 — Fuente Obe-
Juna: trigo, de 38 a 40; cebada, de 24 
á 25.. 
GIUNA-DA.: t r igo, df» 43 á 44 rs. fane-
ga; cebada, de 30 á 33; maíz, de 40 á 44. 
HÜELVA.: t r igo , á 22 pesetas hectóli tro; 
cebada, á 10; maíz, á 12. 
JAÉN: t r igo , de 44 á 46 reales la fane-
ga; cebada, de 23 á 25; yeros, á 28; 
maiz, á 2 2 pesetas hec 'ó i i t ro . 
MÁLAGA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 26; maíz, de 38 á 44; ye -
ros, de 30 á 31. 
SEVILLA: t r igo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maiz, de 38 á 40; 
avena, de 21 á 22. 
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ARAGON 
i HUESCA: trigro, á 17 pesetas hectóli tro; 
cebada, k 10; maiz, á 14. 
TERUEL: trig-o, á 19 pesetas heotóli-
tro; centeno, a 12; tíebada, á 9,50.—6r«-
laceUe: trig-o, de 34 á 35 pesetas cahíz; 
(2,568 hectólitros); cebada, de 20 6 21; 
avena, á 15. 
ZARAGOZA: t r igo catalán, de 18,78 á 
19,20 pesetas heotóiitro; ídem hembrilla, 
de 17,76 á 18,34; idem huerta, de 16,84 ¿ 
17,72; cebada, á 9,20; maiz común , á 
12,24. ' 
ASTÜRUS 
OVIEDO: trigpo, á 23 pesetas hectólitro; 
centeno, á 16; cebada, á 13; raaiz, k 17. 
CASTILLA. LA NUEVA 
CIUDAD-REAL; tr igo, á 19 pesetas hec-
tolitro; centeno, á 14; c éba l a , á 11.— 
Almagro: tr igo, de 42 á 45 rs. fanega; 
centeno, de 27 6 28; cebada, de 25 27. 
—Mora l de Calt lrava: trig-o, de 45 á 
47; centeno, de 28 á 30; cebada, de 23 
& 25. 
CUBNCA: t r igo, de 36 á 42 rs. fanega; 
centeno, de 26 á 2 7 ; cebada, de 26 á 27; 
avena, de 24 á 2 5 . — C l e m e n t e : t r igo, 
de 43 á 45; cebada, de 22 á 24.— Villa 
nueva de la Jara: trigo, de 46 a 48; ceba-
da, de 22 á 24. 
GUADALA JARA; t r igo, á 17 pesetas hec-
toli tro; centeno, á l 2 ; cebada, á 13; ave-
na, á 7. 
MADRID: t r igo, á 21 pesetas hectólitro; 
centeno á 17 cebada, á 13; maíz, a 13. 
—Alcalá de Henares: tr igo, de 38 á 40 rs. 
fanega; cebada, de 26 á 27. 
TOLEDO: trigo, á 19 pesetas* hec 'ól i t ro . 
— I Ulacarias: trigo, de 43 á 45 rs. faoe 
l^centeno, de 34 á 36; cebada, de 24 
CASTILL4 LA. VIEJA 
A ^1Í'A: t r i ^ 0 ' de 38 á 40 rs- fanega 
de 94 hb as; centeno, á 29; cebada, á 31; 
o^arix0bas' á ^ -—Aréoa lo : t r igo , de 
3 / , 5 0 á 39; centeno, á 28; cebada, á 29; 
avena, á 16; «Igarrobas, á 28. 
BURGOS: trigu blanco, de 36 á 39 rs. 
fanega i 1. rojo, de 36 á 37, idem alaga, 
de 36 * 40; centeno, á 28; cebada, á 24; 
avena, á Ió.—Alira7ida: t r igo, de 40 á 
43; centeno, á 30-; cebada, k 26; avena, k 
20; Mgarrobus, á W.—Melgar de Ferna-
m n m : trigo corriente, k 38; centeno, á 
26; rtbada, á 25. 
LOGROÑO: t r igo, é 20 pesetas hectóli tro; 
cebada, k W^b.—Haro: tr igo, de :j8 á 44; 
real -s fanega; centeno de 26 á 27; ceba-
da, '¡e 26 á 28; avena, de 17 a 18; maíz de 
34 >« 35. 
FALENCIA: t r igo, de 40,50 á 41,50 rs. fa-
nega; centeDO, k 28; cebada, k 25; avena, 
a H . — A s t i M l o : tr igo, de 37 k 40,25; 
centeno, a 25; cebada, k 25; avena, a'15. 
—Fromista: tr igo, de 38 k 39; cebada, á 
25; avena, a 16. 
SANTANDER: ,cebada, á 33 reales las 70 
lib;a&; maíz , de 29 k 30 reales las 87 l i -
bra^; harinas de primera clase de las me-
jores marcas, á 15,25 reales arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
j e ^ n o . k 30; cebada, k 25; algarrobas, 
k¿i.—Otiéllar-Av\%o< de 31 k 37; cente-
llo, á 27; cebada, á 27; avena, á 17; alga-
rrobas, a 26. 
SOHU: t r igo, á 18 pesetas hectólitro; 
centeno, á l i ; cebada, á l i ; maiz, á 8. 
VALLADOLID: t r igo, de 40,50 á 41,50 rs. 
fanega; centeno, á 28,25; cebada, k 25,75. 
— l ú d e l a de I)aero: t r igo, de 40 á 41; 
centeno, á 27; cebada, á 28; avena, k 18; 
a l g a r r o b a s , á 2 7 . — ¿ M ^ delCimpo: t r i -
go, de 39,25 á 39,75; centeno, á 26; ce-
bada, á 26; avena, á 20; algarrobas, 22. 
CATALUÑA. 
GERONA: trigo, á 19 pesetas hectóli tros; 
cebada, á 10; maiz, á 12. 
LÉRIDA: trigo, á 21 pesetas hectóli tro. 
T A R R A G O N A . — t r i g o de Aragón , 
de 16 k 17 pesetas cuartera (70,80 litros); 
cebada, de 8 á 8,50; algarrobas, á 6,33 
pesetas quintal (40 ki lógramos) . 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: t r igo, k 25 pesetas hectóli-
tro; cebada, á 13; maíz, á 1 9 . — ^ ^ ^ -
dralejo: t r igo, de 39 á 42 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26. 
CÁCERES: t r igo, k 19 pesetas hectólitro; 
centeno, a 14; cebada, á 11; avena, á 7. 
GALICIA 
LUGO: t r igo, k 24 pesetas hectólitro; 
cebada, á 11; maíz, k 14.—Sarria: t r igo, 
á 14 rs. ferrado (13 kilógramos); cente-
no, á 10. 
ORENSE: trigo, á 26 pesetas hectólitro; 
centeno, á 12; cebada, á 11; maíz , á 12. 
PONTEVEDRA: tr igo, á 15 rs. ferrado 
(15,58 litros); centeno, á 10; cebada, á 12; 
maiz, á 10. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 k 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 2 4 , 5 0 . — ^ ^ -
ga: t r igo, de 39 ¿ 40; centeno, á 2 8 ; ceba-
da, á 26.—YUlamañan: trigo, de 39 k 40-
centeno, de 29 k 30; cebada, de 26 á 27. ' 
SALAMANCA: t r igo, de 37 a 38 rs. fane-
ga; centeno, á 29; cebada, k 28; avena 
k 18; algarrobas, k 2Q.—ledesma: tr igo, 
de 39 k 40; centeno k 29; cebada, á 28 — 
Bejar: tr igo , de 42,50 a 43; cebada, 
á 30. ' 
ZAMORA: t r igo, de 37,75 á 39 rs. fane-
ga; centeno, k 28; cebada, á 30; avena, á 
22; algarrobas, á 2%.—Beitaoe/ite\ trigo, 
de 38 u 40; centeno, á26 ; cebada, a 26. 
MURCIA. 
ALBACETE: tr igo candeal, á 49 rs. fa-
nega; idem geja colorada, á 46; idem 
claro, k 40; centeno, k 30; cebada, a 26; 
avena, á 1$.—La Roda: tr igo, de 46 447; 
centeno, á 32; cebada, de 26 á 27. 
VALENCIA. 
ALICANTE: t r igo, á 19,10 pesetas hec-
tólitro; cebada, a 10; maiz, k 15 .—Otó-
t r igo, á 16 rs. varchiüa (¿0,775 litros.) 
CASTELLÓN DE LA PLANA: t r igo, á 21 pe-
setas hecióñtro; centeno, ¿ 51; cebada, 
k 12; maiz, k 14. 
VALENCIA.: Trigos , candeal extra-
mane liego añejo, de 24 k 24,50 pesetas 
hectólitro; candeal nuevo, de 21,25 k 
22,50; candeal de Oran, de 21 á 24; de 
de aquella huersa, & 23,50; de 'Extrema-
dura, de 23 k 23,50; geja blanca manche-
ga, de 21,25 k 22,50; cebada, de 19,50 4 
21,50 rs. fanega sobre el muelle. 
VASCONGADAS 
ALAVA.— Vitoria: t r igo, á 20,50 pese-
tas hectólitro; centeno, k 14,41; cebada, 
á 14,75; maiz, á 15,31. 
GUIPÚZCOA.-¿Sím Sebastian: t r igo, á 
22 pesetas hectólitro; centeno, k 13; ce-
bada, a 13; maiz k l Ü . - T o l o s a : t r igo , á 
12 pesetas fanega; maiz del país, á 9,50; 
idem extranjero, de 8,25 k 8,50; idem de 
A r a g ó n , k 7,50; avena, á 5. 
DISCURSO 
PRONUNCIADO EN EL CONGRESO DE VINICUL-
TORES POR EL SH. D. GALO DE POVE3, RE-
PRESENTANTE DE ALAVA Y LOGROÑO. 
Señores: El objeto que me he propuesto 
al pedir la palabra para terciar en este 
debate, tan acertadamente tratado por 
m i respetable amigo señor marqués de 
Riscal en su bien pensado dictamen so-
bre el tema 7.° «Variaciones que conven-
dría hacer en las prácticas de vinifica-
ción, con el fin de mejorar la elabora-
ción, y ponerla á la altura de los adelan-
tos de otras naciones,» y demás ilustra-
dos señores que me han precedido en el 
I uso de ella, en todos los cuales reconozco 
francamente conocimientos y aptitud 
muy superiores k los mios, y en tal con-
cepto es mi deseo siempre que me en-
cuentro entre ellos, aprender algo de lo 
mucho que ignoro todavía en la materia, 
á-pesar de llevar veinte y tres años dedi-
cado con verdadera aüoion k la mejora 
de la elaboración de vinos en las Riojas, 
alavesa y castellana, cuyos consejos de 
agricultura me han honrado con su re-
presentación, y en las cuales radican 
mis modestos viñedos y bodegas, todo lo 
que sabe muy bien mi distinguido é 
ilustrado amigo Sr. Garagarza, de quien 
debo decirlo piiblicamente en justo re-
conocimiento k sus sabias y cariñosas 
enseñanzas teóricas y prácticas (siempre 
honra también al discípulo el honrar 
á su maestro) me reconozco suyo, aun-
que no tan aventajado como desearía, é 
igualmente creo justo concederle la mu-
cha parte que le corresponde en lo poco 
ó mucho que de algunos años á la fecba 
se ha adelantado en las Riojas, en la ela-
boración de los vinos finos de pasto, por 
la inteligencia y actividad incansable 
con que cooperó á la iniciativa de la di-
putación Foral de Alava, cuya escuela 
de agricultura estaba entonces bajo su 
dirección, y efectivamente pndia tomar-
se por modelo, no siendo pocos los be-
neficios qu^ reportó á la provincia,cuan-
do dudo si existía en España escuela a l -
guna de e*te género . 
Por lo demíts, ya por los años de 1790 
empezaron en Labastida (Rioja Alavesa), 
las mejoras en la elaboración de vinos de 
pasto, que se hicieron con buen éxito, y 
se exportaron con satisfactorios rebulta-
dos los vinos obtenidos á diferentes mer-
cados de América y Norte de Europa, 
sobre lo cual existe un expediente oficial 
en el archivo de Alcalá de Henares, pro-
movido por lus años de 1797 á 1799, en 
que de real órden se encargaba que se pro-
curase su exportación en ma>or escala; 
y el que tiene el bonor de dir igi r al Con-
greso su desautoriz ida palabra, y éste y 
la digna Mesa la benevolencia de escu-
c h a r í a conserva la antigua Memoria es-
crita sobre el terreno por dos de sus an-
tepasados que en aquella época, en que 
no se viajada con la celeridad y comodi-
dad que ahora, por el deseo de mejorar 
la elaboración de vinos en la Rioja Ala-
vesa, no titubtaron en dejar las como-
didades de su casa para trasladarse á 
Burdeos á examinar los terrenos, las va-
riedades de vides que se cultivaban, y 
presenciar todas las operaciones de la 
vendimia; y como no creo pueda consi-
derarse inmodesto, t ra tándose de una 
honra debida á mis antepasados y á m i 
país, diré: que estas dos personas fueron 
un señor deán de la sanca iglesia cate-
dral de Burgos y un hermano suyo, de 
apellido Qamtano, s e g ú n consta en el 
mismo expediente; cuyo sistema de ela-
boración se continuó eu la casa hasta el 
año de 1819, que se suspendió por v i c i -
situdes ocurridas en la familia que seria 
prolijo y molesto para el Congreso deta-
llar en este momento. 
Posteriormente tengo noticia de que 
la casa de mi digno compañero de repre-
sentación por Logroño , Sr. Marqués de 
Murrieta, se han hosho pruebas de me-
jora en la elaboración de vinos de pasto 
y exportación de los ursmos con exce-
lentes resultados, é igualmente por un 
Sr. Campuzano, de Cuzcurrita, en la 
misma provincia. 
Véase, pues, cómo en la Rioja alavesa 
y castellana, país esencialmente vinícola, 
ha habido desde épocas muy remotas, 
personas que se han ocupado del verda-
dero progreso en la elaboración de vinos 
finos de pasio, que sin rebajar su reco-
nocido mérüo a otras de las muchas cla-
ses que en nuestra pa t í ia se producen, 
creo es la digna de mayor atención por la 
gran recolección que de ellos se hace y 
el aumento que aún puede tener, s e g ú n 
se ha manifestado muy aceriaiamente en 
este Congreso por otros ilustrados seño-
res representantes, cuya manifestación 
tuve también la honra de oír de labios 
tan autorizados como los de nuestro ma-
logrado rey D. Alíonso X I I (q. s. g . h.) 
al inaugurarse la exposición vinícola 
de 1877. 
Aunque con el deseo de no abusar de 
la bondadosa benevolencia de nuestro 
diguísimo presidente,'que soy el prime-
ro en reconocer, de la Mesa y del Con-
greso, como hijo del país que me ha hon-
rado con su representación, y en el cual 
tengo mi l afecc ones é intereses, he 
creído un deber de amor patrio llamar la 
atención del Congreso soüre estos ante-
cedentes, para venir después á ocuparme 
de ciertas observaciones que me han 
ocurrido al leer el instructivo y bien pen-
sado dictamen de mi distiuguiao amigo 
señor Marqués de Riscal, no para com-
batirlo, pues reconozco francamente en 
él una ilustración y una competencia 
muy superiores a las mías , tiiuo para l i -
jar la atención del congreso soorc uos 
obstáculos, que en mi pobre juicio, es 
preciso remover, lo cual no esta dentro 
de la iniciativa individual, ni aun colecti-
va, para poder producir muy buenos v i -
nos y muy baratos, como tan acertada-
mente dice el dictamen en el segundo 
párrafo del tema sét imo. 
Es la primera, el Sr. Marqués nos dice 
en el primer párrof j , y yo estoy perfecta-
mente de acuerdo con él, que «la prime-
ra condición de una buena fermentación 
es que se termine de una vez; y como con-
secuencia, que el recipiente en que se ve-
rifique se llene en un día;» y continua: 
«Si no tuviéramos material vinícola y 
fuéramos á crearlo, á todas luces conven-
dría no dar á las vasijas cabida superior 
¿ 100 hectólitros.» Y á mi se me ocurre 
contestar á esto: que efectivamente es 
muy factible en teoría y muy conforme 
con los buenos principios de vinificación; 
pero en la p rác i cu , en muchas comar-
cas grandemente productoras de vinos, 
que conozco, es casi absolutamente irrea-
lizable, aún aceptando los consejos del 
dictamen de disminuir la cabida de los 
cubos de fermentación, lo que no es po-
sible k todos los vinicultores; pues como 
sabe muy bien el Sr. Marqués, el impor-
tante asunto de caminos rurales y a ú n 
veciaales , es á desgracia'lamen e tan 
abandonado en EspHüa, ó al menos en 
nuestro pais, que no se puede hacer el 
acarreo de muchas propiedades con ca-
rruajes, y á lomo con caballerías ade-
más de su mucho mayor ^oste, no ser ía 
posible llenar en un dia los tinos de fer-
mentación, ni aun de 109 hectólitros, de 
no contar con un gran i úrnero de ellas; 
y para fijar más la atención á A Congre-
so y de nuestro digno Presidente, cuya 
recomendación al gobierno tan valiosa 
podría ser en asunto tan importante para 
la vinicultura, voy á tomarme la libertad 
de molestar unos momentos su atención 
fijando un ejemplo que muchos de log 
representantes concerán mejor que yo. 
Dos caballerías á lomo pueden acarrea-
dos hectólitros y medio de vino en cada 
viaje; suponiendo que la vereda se en-
cuentra á distancia en que sólo puedan 
hacer cuatro viajes al dia, lo cual ocu-
rre con muchas en mi país, estas dos ca-
ballerías podrían acarrear cada dia la 
uva necesaria para obtener, después de 
la fermentación, 10 hectólitros de VIDQ. 
necesitando por consiguiente 20 caballe! 
rías para poder llenar en un dia un cubo 
ó vasija de cabida de 100 hectólitros, lo 
que podría obtenerse contando con ca-
minos apropiados para carruaje, con la 
mitad de ganado y una economía de un 
ciento por ciento para la producción,de-
biendo además tener presente lo mu. 
cho más que desmerece el ganado que 
trabaja á carga; cuya economía y ma-
yor facilidad de poder realizar con opor-
tunidad los acarreos de abonos y demás 
labores necesarias al viñedo, así como 
para la exportación de los vinos ya ela-
borados, indudablemente resultaría de 
mucha m^yor consideración, y esto jus-
tifica mi insistencia al fijarme en esta 
como una de las primeras necesidades 
práct icasde nuestra agricultura en gene-
ral y vinicultura en particular, para po-
der producir muy bueno y muy barato; 
lo que favorecería k la vez á la industria 
y al comercio, y muchís imo á las com-
pañías de ferro-carriles, facilitando el 
acceso k las estaciones; y Ueuar en par-
te el objeto de aumentar el arbolado, 
que tantos'beneficios podría produci rá 
la agricultura, hermosear y sanear el 
país, además de poder obtenerse de él, 
mas ó menos tarde, un producto para 
el Estado, ó para las corporaciones que 
realizasen la plaíacion. 
Y la segunda observación, es la nece-
sidad imprescindible de pensar en la 
creación de una buena guarden'•< rural, 
si cada vinicultor ha de poder elegir la 
época en que le convenga ha';er su ven-
dimia, para poder producir vinos del 
gusto del mercado á que los dedica. Be 
dicho. 
Para fomentar yde f fu i e r los interfe-
ses agr ícolas de la Cerdeña se ha cons-
ti tuido en Pu igcerdá una sociedad déla 
que ya forman parte muchos propieta-
rios. 
Los árboles frutales del término de 
Tortosa han sufrido considerablemente á 
consecuencia de un fuerte huracán que 
se desencadenó el otro día en aquella co-
marca. 
Las faenas agrícolas tienen ocupados 
en el término municipal de Malaga á más 
de mi l doscientos jornaleros, además de 
ios que han marchado para la recolec-
ción á las campiñas de Sevilla, Jerez y 
otros puntos de Andalucía. 
El precio de los jornales es algo más 
elevado que de costumbre, toda vez que 
la demanda de brazos ha sido constante 
en los puntos donde la cosecha es más 
abundante. 
Según datos oficiales, el número de 
cabezas de ganado que concurrieron á la 
úl t ima feria de Córboba se eleva á 26.857. 
En Italia ha reaparecido el m i l i i u con 
suma fuerza. Los viticultores le comba-
ten no solo con la lechada de cal como el 
año pasado, sino también con el trata-
miento Millardet, que es sin duda alguna 
de más seguro resultado que la cal sola. 
En las comarcas del Bordelais, en el 
Herault, y en otros departamentos de 
Francia es ya de uso general el trata-
miento Millardet, la mezcla de cal y sul-
fato de cobre, que está dando en todas 
partes maravillosos resultados. 
En las Riojas y Cataluña se generaliza 
el tratamiento Millardet. 
En la provincia de Lérida se va efec-
tuando la granazón de los trigos en con-
diciones inmejorables, por lo que se es-
pera que este cereal sea de clase superior 
y alto peso. 
CRONICA DS VINOS Y CEBEAXBS 
También en alg ún viñedo de la pro-
vincia de Huesca ha reaparecido el mil-
diu, según ha declarado el profesor de la 
universidad de Zaragoza S. Solano. 
Según los anuncios fijados al público 
por la Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante, él ser-
vicio á precios reducidos que este año 
establece la misma para las personas 
que vayan á veranear á Alicante, Valen-
cia y Cartagena, se efectuará en la for-
ma siguiente: 
Precio, desde Madrid á Alicante y re-
greso, pesetas 41,50 en 2.8 clase, y pése-
las 25,50 en 3.* 
Desde Madrid á Valencia y regreso, 
pesetas 44,50 en 2.a clase, y pesetas 27 
en 3.a 
Desde Madrid á Cartagena y regreso, 
pesetas 47,50 en 2.a clase, y ptas.' 29,50 
en 3.a 
Los billetes serán nominales é intras-
feribles y podrán utilizarse para los tre-
nes ordinarios tamo á la ida como al re-
greso, durante el plazo de un mes con-
tado des ie el dia en que hayan sido ex ^ 
pendidos. 
Los vibjeros de 2.a clase efectuarán su 
marcha en los trenes correos ó mixtos 
indistintamente. Los viajeros de 3.a clase 
solo podrán utilizar los trenes mixtos. 
Los billetes para este servicio se ex-
penderán todos los dias desde el 1,° de 
Julio hasta el 15 de Setiembre del co-
rrieu'e año , en la estación de Madrid 
{Atocha) y en el Despacho Central que 
la Compañía del ferrocarril de Alicante 
tiene establecido en la calle de Alcalá, á 
las ñoras y condiciones anunciadas en 
los carteles. 
Toca á su término la temporada de 
embarque de naranja, pero á pesar de 
ello, todavía se presentaron en las su-
bastas de aquella fruta celebradas en 
Liverpool los dias 7 y 9 de este mes 
17.500 cajas de naranja de Valencia, 
quedando por vender unas 4.000 que lle-
vó el vapor Frutero, por llegar algo 
tarde. 
Quéjanse de que la mayoría de las ca-
jas llegan en mal estado, clasificándose 
de cuartas y quintas, y su abundancia 
perjudica á las de 2.a y 3.a Eátas se ven-
dieron á los precios siguientes: 
Segundas cajas de 420, de 15,3 á 20 
chelines; id. largas, de 15 á 19,6; id , se-
lectet, de 25 á 30; caja de 490, desde 15 
á 18; cajas de 714, de 21 á 24. 
Terceras, cajas de 420, de 14 á 16,6; 
id. largas, de 14 á 17; id . selectet, de 18 
á 2 5 ; cajas de 490. desde 14 á 17; cajas 
de 714, de 20 á 23. 
Hay ya en aquel mercado bastante 
cereza, que hace competencia á nuestra 
naranja. 
El Sr. D. Eugenio Anglés, representan-
te en España de las minas de Apt, que 
tan maguífico azutre rinden para comba-
t i r el oidium, la altiva y otros enemigos 
de la vid , ha ofrecido g r a ú s y libre de 
trasporte á las comisiones provinciales 
de A. I . y C. de taragoza, Logroño y 
Teruel, las canúdades de mineral blan-
que que consideren conveniente para 
combatir el oidium y el erineum vi t is , 
asi como de mineral sulfatizado para l i -
brar á la vid del mildiu. 
No dudamos que tan generosas ofer-
tas habrán si lo aceptadas, pues importa 
hacer ensayos oficiales coa los distintos 
productos que se vienen preconizando 
para preservar á nuestros viñedos de 
tanta plaga como ss vea amenazados. 
E L M I L D E W EN ELCIEGO 
D. Amadeo de Echevarres, de Elciego, 
nos participa la mala nueva de haber 
encontrado el mildiu en su primer esta-
dio en uu fiáéd J denomioado «Arrenue-
to,» propiedad del señor marqués de 
Riscal, á cuyo distinguido viQicultor 
le asaba de enviar unas hojas infestadas 
por la plaga. 
El Sr. Echevarres añade lo siguiente 
en la carta que ha tenido la atención de 
dirigirnos: 
«Mas debo al mismo tiempo hacer una 
rectificación, de la cual me felicito; y es 
que las hojas atacadas por el peronóspora 
no responden al culiivo, y creo se puede 
atribuir á que las hojas ensayadas están 
tratadas con la mezcla de sulfato y la cal, 
y si las experiencias en viñas no tratadas 
responden á dicho cultivo, no puede ca-
ber ya duda de que el tratamiento es el 
áncora de salvación de los viticultores.» 
^armpatactojja Agrícola y aíefeí^íij 
8eñor director de la CBÓNIOA DB VINOS 
r CBBBAJLES: 
CliNICEUO (ftioja) 22 de Junio. 
Muy señor mío: El estado del viñedo 
en esta jurisdicción es hasta la fecha sa-
tisfactorio, teniendo en cue?ita ¿a mala 
obra que qaedó en las cepas a l podar, 
pues a excepción de algunos terrenos, 
en particular los más bajos y aguano-
sos, donde se presenta la hoja amarillen-
ta, y solo en las vides de tempranillo, 
lo dem^s del viñedo va adquiriendo un 
desarrollo regular y ostenta bastante 
muestra de racimos. 
Hoy el temporal es sano y de calor, lo 
que favorece de un modo notable la l i -
gación que va adelantando bastante; no 
por esto se desanidan los propietarios en 
grande escala, y ya algunos han dado la 
primera mauo de sulfato y otros se dis-
ponen a darla pronto. 
El resto del pueblo, visto que tanto el 
señor marqués de Riscal y 1). Trinidad 
Manso de Zúñlga y otros grandes v i t i -
cultores, tratan da defender sus viñedos 
con la salvadera mezcla, ya no creen en 
agüeros ni rutiuas y se disponen, salvo 
raras excepciones, al tratamiento, op-
tando unos por el sulfato y otros por la 
cal ó por el cloruro de calcio. Como este 
últ imo tratamiento es más barato, tiene 
aceptación entre las clases que por el año 
pésimo no pueden hacer mayores desem-
bolsos; pero creo que si esta epidemia 
hubiera venido tras de una cosecha me-
dia y se hubiera estado en fondos, este 
pueblo, dispuesto siempre á seguir los 
progresos de la ciencia, hubiera acepta-
do solo el tratamiento Millardet. 
Ha dado principio la siega de las ceba-
das que están sobresalientes, y los trigos 
no tan buenos como éstas, darán un ren-
dimieuto regular, y si el temporal conti-
n ú a como estos dias la g ranazón será 
buena, saliendo una fanega de este año 
por una y media del año pasado. 
Las ventas de vino reducidas al consu-
mo local y alguna que otra carga para 
fuera; el precio de 0 á 8 rs. la cántara.— 
A . M . 
SÁIUUA (Lugo) 21 de Junio. 
Siendo este país uno de los principales 
puutos exportadores de carnes saladas, 
nada mas natural que consigne los pre-
cios que rigieron en el mercado de ayer, 
en el que se hicieron negocios por más 
de 90.000 pesetns. 
Jamones, á 70 rs. los 11 1[2 ki lógra-
mos, ó sea ra arroba castellana; tocino, á 
65 ídem idem. 
En huevos se contrataron fuertes parti-
das; solo D. Eusebio Rodríguez adquirió 
40.000; precio corrieme, 13 rs. el ciento. 
Los demás ardculos se. pagaron como 
sigue: centeno, á 10 rs. los 12 kilos, ó 
sea el ferrado; trigo, á 14 (13 litros); ga-
llinas á 5 y 6 rs. una; vino á 30 rs. cán-
taro de 16 1(2 litros. 
; Las ventas de ganado vacuno encal-
madas. 
El temporal bueno, y los campos no 
tieuf?n mal asp-cto; la cosecha eerá me-
jor que el a ñ j pasado.—/. A . O. 
JUMILLA (Murcia) 22 de Jumo. 
Se ha dado principio á la recolección 
de cereales, resultando esta cosecha es-
casísima, efecto de las malas condicio-
nes en que se efectuó la sementera y.por 
la escasez de lluvias durante el invierno; 
asi es que apenas cubrirá su rendimien-
to el gasto de siembra y recolección. 
La última cosecha de aceite fué bue-
na, reunléüdoseentre los cosecheros gran 
cauudad de este precioso líquido y de la 
mejor calidad; la demanda paralizada. 
Donde esta la verdadera esperanza de 
este vecindario, es en la buena cose-cha 
de UV.HS que presentan es"os vastos viñe-
dos, estando los viniculí.ores preparando 
sus bodegas de envasijados y cubos de 
elaboración, puss como hasta hoy no ha-
bían conocido la importancia que tienen 
estos vinos en los mercados extranjeros, 
tenían m\iy descuidado este asumo, dan-
do ocasión á que los pueblos vecinos ha-
yan dado nombradla á sus bodegas con 
las uvas de este término, llevándolas 
para mezclarlas con las suyas y fabricar 
sus vinos de mejor caiidaü; pero esto en 
mi concepto ha terminado, pues es tal ia 
animación que se ha despertado en los 
vinicultores, que á pesar de lo vusiisimos 
que son estos viñedos, apenas si rendi-
rán lo suficiente para llenar los muchos 
almacenes que se están construyendo; 
tiempo era ya de que esta importante 
zona vinícola tomase la nombradia que 
de derecho le corresponde. 
Los precios de esta plaza son: trigo de 
color, de 48 á 50 rs. fanega; idem blan-
co, á 45; geja, á42; ceba ia, á 24; aceite, 
de 36 á 40 rs. arroba según clase; vino 
de coior, no hay existencias; idem claro, 
de 20 á 22 rs. arroba.—A. G. 
A U T O L (Rioja) 21 de Junio 
Adjuntos son hojas y dos racimos que 
un propietario de esta localidad me en-
carga le remita, para que después de 
examinarlas, de su dictamen en el pe-
riódico; cree qne se trata de tres enfer-
medades distiutas, y en esta duda desea-
mos su ilustrada opinión. 
En estos días parece que se anima algo 
el negocio de vinos, habiendo extracción 
para provincias al precio de 14 á 19 rs. 
cántara . 
Los vinos de esta localidad mandados 
por el suscritor D. José María Fernandez 
a la última exposición aragonesa han si-
do premiados con medalla de plata y con 
mención honorífica sus aguardientes y 
los de 1). Juan Martínez y hermano.— 
J . F . 
negas de trigo, habiéndose pagado de 38 
á 40 rs. las 94 libras. P'jr partidas se pa-
ga el triw-o fino superior, á 40 rs.; el bue-
no (lj más 9í libras, a 39; y las clases in-
feriores, á 38. 
Los demás granos ŝ  c 'tizón c omo si-
gue: denfleno, á 27 rs. la fanega; cebada, 
de 26 á 27; algarrobas, a 26; garbanzos, 
de 80 á 200, según la calidad. 
Regular animación en las compras; 
buen tiempo y recular la situación de 
los c a m p o s . — G . J . 
CÜMIKL DS IZA.N (Burgos) 20 de Junio. 
Acompaño unas hojas para que me 
dispense el señalado obsequio de mani-
festar si tienen «l^runa enfermedad. 
Desde hace dias notase cierta anima-
ción en el negocio de vinos, pero esta 
relativa actividad en las ventas se ha 
consecMiido por las concesiones que se 
han visco obliirados á hacer los coseche-
ros; antes se cotizaba el cántaro á 15 rs. 
y hoy se cede á 12 y 12 50, siendo gran-
des las ofertas—Un suscritor. 
JARQUE (Zaragoza) 22 de Junio. 
El tiempo sigue bueno ybastan'e tem-
plado, cosa que conviene para la ñ )-
rescencia de la vid y la grau^zon de los 
tr igos. 
Ha comenzado la siega de hs cebadas, 
asi como se es.án arr^caudo las len-
tejas; los rendimieiK.its m ly desiguales. 
No me cabe dud i (pe es e año no ha-
brá cosecha de aceuuu i , pues el olivo 
brota ahora cuando debiá hacerlo en 
Abr i l ; apenas hay muestr *. 
Los ganaderos en el esquileo y con 
deseos de vender laníi, ovejas y carne-
ros, pero hay gran calma. Por la lana 
han ofrecido algunos compradores 4 
10,50 i-esetas la arroba de 36 libras, pero 
á este precio tan bajo no se cede. 
La venta de vinos desanimada;\n ne-
gociante de Zaragoza compró hace ocho 
dias poco mas de 40 alqueces á 26 y 27 
pesetas; después otro ha ofrecido á 25 
por la ciase superior. C.imo la calidad 
desmerece este año de más en más, no 
hay más remedio que dar salida á las 
existeuciis. No pocos propietarios con-
sideran como desdoro el declarar que la 
clase desmerece, pero es preferible de-
cirlo y venderlo con baja que no guar-
darlo hasta que se pierda. 
Abundan ios enjambres de abejas; 
uno que está en el hueco de una peña 
disforme, dicen dará de 6 á 8 arrobas de 
miel y son varios los que trabajan para 
alcanzar este tesoro.—J. G. AI. 
QÜEL (Rioja) 22 de Junio 
El viñedo presenta un aspecto muy 
satisfactorio, pues si bien es verdad que 
se presentaron algunas hojas con man-
chas sospechosas, estas han desapareci-
do, debido acaso al tiempo seco y de 
vientos que impera desde hace ocho dias. 
Hasta ahora na.la se hace aquí para pre-
servar el viñedo del mildiu. 
La cosecha de cereales muy buena; la de 
aceituna casi nula, pues los olivos apenas 
tienen ñor; la de frutas perdida por com-
pleto. 
Hé aquí los precios que rigen: vino, 
de 10 á 13,50 rs. la cáot >ra; aceite, á 42 
idem; t r i ^o , á 43 reales ia fanega.— 
T. S. de T. 
LA RUA (Orense) 21 de Junio. 
En vinos se han hecho varias operacio-
nes, entre las que puedo anotar las s i -
guientes: 500 cántaras propiedad de la 
señora de Perrer ía , de Fon ey, adquiri-
das dé 22 á 26 rs. por el conocido comer-
ciante D. José Antonio Gayoso; otras 400 
cántaras del Sr. Receguiña , del Barco, 
al tipo de 25 rs. compradas también por 
el citado Sr. Gáyosoj 400 cántaras en el 
mismo Birco del Sr. Sa¡gado á 24 reales; 
otras 200 en Petia á este últ imo precio, 
y 400 de 20 á 24 en aquella bodega.—¿//t 
suscritor. 
Liaoumui» la atouo^ou ^o^ro ni ranfioio A 
los vini^uitoret *\\xe insertarnos «n la plana í»©n 
r re spondwate , p o r i í e r u n pf^duoto ef ieai , pr i 
g é n e r o a lguno de duda contra rÁ á g n o y i*.id» 
ae ío? Tinos, í-ouuiendo la e n l a j a de qui-et 
dso del taisaao M oomale iamaa ie Uuft&UQiiSfl » 
1̂  * M u d . 
. ni mm ni mm 
Una libreta de 3 ! pasmas, garantiza sus re-
sultados. > se manda gratis ¡i cu-mtos la p dan . 
E . A n g l é s , Balines, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Apt, con an o por i 00 de 
sulfato de c o r r e . 
E S T E L L A (Navarra) 22 de J"'iiio. 
Las viñas, á juzgar por la muestra, 
prometen mucho este año; pero las ho-
jas se van poniendo amarillas y no sabe-
mos á qué es debido, si á las muchas 
aguas y poco calor, ó á que tienen a lgu-
na enfermedad. 
El cámpo regular, y no se espera más 
que una mediana cosecha. 
En el mercado último rigieron los pre-
cios siguientes: el robo de trigo, de 21 á 
22 rs.; cebada, de 11 á 12; avena, á 10. 
- J . T. 
ONIL (Alicante) 22 de Junio. 
La trilla de las cebadas está adelantada 
y los rendimiento^ que se obtienen son 
muy buenos, por lo que el labrador se 
muestra satisfecho. 
Los sembrados de tr igo están también 
buenos y la siega comenzará dentro de 
pocos dias. 
La cosecha de aceite fué buena, como 
lo prueba el que está recolección ^uró 
hasta los primeros dias de Mayo; se ven-
de la arroba (unos 10 kilos) a 50 rs., pero 
ya sabe Vd. que el aceite de este término 
es superior.—¿7* suscñtor. 
ARÉVALO (Avila) 23 de Junio. 
Al msreado de aver entraron 1.500 fa-
p £ t ó o w , a r i N : Z coi 
COMISIONISTA 
R O S A R I O , 2 5 , A L B ^ C K T E 
Sirve con puntualidad y e c o n o m í a los pedi-
dos que se le higan de azairanes, cereales y 
otros a r t í c u l o s . 
Para tomar datos y precios dirigirse al inte 
.resido, R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
CUBAS Y CUBOS Ó TIMOS 
A n ú e s ros habilu les lee ores puede intere-
sarles mucho conoi-.or la mejor l'abri a do en-
vases p^ra vinos. Eil vi>t. d.; los informes (jue 
hemos recibiilo de nuestros corresponsdes, 
; especnlmeiitu de N^varr-i. creemos iiacer un 
! bien recomen l oido d e s i n t e r é s idamente la 
Í «FabriO' d e c n h i s y c u b o - o linos,* de D. Mi-
! guel I n a r l a é bijós, establecida en Tafalla 
i (Nevarra). 
! Allí s encuentran vasij de tod is dimen-
I 1 ones para contener vinos, a^uardient s y 
sicores, confeedunad .3 coai lindera de roble 
de lo IIMS fino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c » . 
L< rapidez co i que dichos señores puedeu 
servir los nedidos, ya que casi to;ios los traba-
jos se e fectúan a l . m o d e n i . c o » tmsqoinaa 
movidas por vapor,» I • solidez y economu «n 
sus precios, enlreg mió la obra dorad , y co-
locada d n-ie se dele miqs, h cen que nueda 
recomendarse esta f a b r i l como una de las 
mejores de l i spañ \ sin dis n U . 
Im ) . de liL L l ü ü l i A L , AlmuJena , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. lefille y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. D A V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eoginering' 0.°»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
< 
Í ^ ^ ^ 
cT 2 CB 
S¿=si3 oa P as 
- • ' 2- 00 
E f o i?; . 
9.- t-3 st 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para moíor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fabricas de azúcar. 








Arados de fierro 
Trilladoras T mant^ 
malacate ó á vapor 
IMcacSora» de pasto 
A v c n t a f ! o i * a « 
T e n s a s 
9& cs^ r a IE a <lo r e s 
de maíz 
p a r a 
u v a s 
y aceitunas 
PfiKafSoras de 
l a v a s 
Fabrican como especialidad 
PH. WIAYFARTH Y C I A . 
Francoforte/s M. , AL^MAfUA 
y V v ' K n a 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco e a t á l o g o s eomgiSrtos 
Mildew, Antracnosis y Hielos tardios 
P r e c i o : U N r e a i . — L o s pedidop á la Adnoioistrscioo de la C r ó n i c a de 
"Vinos y C e r e a l e s , Plaza de Oriente, 7, 2.°. 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A C A S A M E U N 1 E R - T I L L A R I ) 
E. MEUN1ER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . GÜILLOTIERE (Fi lANCÍA) . 
22.000 máquinas vendidas con garantía. 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N DE H I E h R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS P A R A L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S . 
La Alianz-ide M . Visiers y CompaMa, Magdalena,^ 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlívnics en Navarra de la casa B. Miret, de Tarr ípona para 
renta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acreduada iVibrica E . 
Vernett de Rezieres. 
Tamhien se enroatrarán en sus completos talleres, los «rados «Vi'is» y de 
lodos los sistemas une más aceptac ión tienen en España, así comí) c rreajea 
p^ra Irasniísioi es, picos especia les para refinar piedras de n)olirio, lombas 
de cristal pará eiiura-<ar maquinarias, chapas para linipiar, maquiiiM para 
elaborar cliocolalo á b i a z o y c o n malacate, embu idoras y p¡( a ioras de car-
nes, bombas de todas clases, nonas, prensas pira uvas y o l h o s pisadoras 
para uv s con .reparador de e»cob-.jo y sin é l , aventadoras, Inl lador s. ca-
breslMiites, poleas, maquinas de vapor vert ibles y liorizon ales, limpias para 
molinos, prensas para liarer quesos y para granos, cascan ajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos nttícu'o» se conozcan para la Bftricultura é industrias. 
Se encarga la c sa de construir I do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de I, s obras. 
pt^ecciob telegráfica: Visiers, Pamplona. 
A Jos vimcultores 
Les ínterefa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes apiirai iones (|iie tiene para 'a viti y v in icu í lura , 
• Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le Mayor, n ú m . *5, i iadrid 
Xw-mm EL ZALOI i 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m^s útil 
\ para el agricultor e spaño l or la 
facilidad coa que cualqu era la 
man-ja y por su solidez. E s la más 
buia!a. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
M I L D I U 
PÜLVERIZADOK CiZENAVE 
PREMIADO 
por l a S o c i e d a d de A g r ¡ c u l t u ' ' a 
e n e l c o n c u r s o de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de 1886. 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r r i c u l -
c u l t u r a en el c o o c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos, 
» en Ilaro ( l l i c j a ) . . ' 30 pesetas. 
Representante en España: 
D. ÁHTUHO MARCUINO 
HARO 
FERKANDO Y Pí 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ni-
tidas en esta plaza 
ENOSÓTERO 
PUflH C O N S E R H R Y 1 J 0 B Í R L O S VINOS 
ARTÍCULO DE P E D I E R A NECESIDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
t i F n o s ó t e r o es el ñn ico espec í f ico que merece el nombre ^e conservador 
de los vinos. Ofcra < n pequeña cantidad, f s de fácil en pieo, mejora loda clase 
de vinos es e c o n ó m i c o , inofensivo y puede empleaise < n iodo tiempo. 
Para c on • encerse de la f fies cia y bo¡ d d del E n o s ó t e r o . basta poner 
vino de mas flojo ó vino con i gua en dos 1̂  o'el a?, añíidir á una de • Has el 
c- nsenador á razón de medio gramo escaso por litro y dejar IfiS bol. Ihs 
destapadas ó algo var ías . El vino de la boleiia que no tiene F n o s ó t e r o pron-
to se vut lve íigi-io n ienlras el otro no se altera y mejora notablemente. 
Para evitar e n g a ñ o , .10 debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda da 
los ú n i c o s rej-resentantes en España 
S r e s . , A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
Pepósi io . s en las principales poblaciones de España (véase t i prospecto 
que se remite {m lis al que lo pida.) 
TLfinicuWES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaborariores de vinos, partici^ 
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela* 
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los biancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos,, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácides, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de liiro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condiciones bien equitativas y nada onen sas para los pn pie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosos. 
Se ' nviao prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re» 
misión" de aquellos. 
E.i nue-tros prospectos-circulares pueden vérse las condiciones 
y precios bajólas que trabaja esta Sociedad, así como van inclui -
dos los aparatos que construimos para el mejorhmienío de la des* 
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son ios mejores co-
nocidos h«sta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañia. 
COLMENAR D E OREJA (MADRÍD)-
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G P Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad, r-s de uvas, 
filtros y raaugas 
Para X W v - / ^ / Máquinas 
filtrar. X ^ cxV* y ¿e vapor, trilladoras 




Bombas para pozos, j a d i ñ e s , etc. 
I B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GENIS, BAUCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 5 1 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mancas de tejido especial, para vinos y ' guardientes. 
Prensas y estruja ¡oras de uvas con separador del escobajo y s in el 
Ebulliómetro' y otros ¡ns t ru inen los pá/ra él uiial.si de lus vinos. 
Apáralos ca /ün/a-r / / io> y Ca/ííeras para esluvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de iu rro e s t a ñ a d o pata alcohol. 
Mfi(¡iiiiias y bombas á e vapor de varios sistemas, para riegos y abasto (te 
poblaciones. 
lium/jas. de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladuras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de 1\. Horsby el SorD 
de Grantl iam. 
Instaladoncs pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas p.ira agotamientos ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
B O D E G A 
Se a-rienda una de la propieda i de D. Ma nuel Castellanos, término de I» 
Puebla AImoradior, á un kilouiPlro de la carr< lera, que desde Qiiinla,iar 
de |« Orden v . a la es tac ión de Vi l iacañas . I h y envases dr conos p^ra ca-
bida de 17.(K)0 arrobas prensas, bombas estrujadora^, y lodo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias f)ara el pronto y fá il Irasieso ba" 
biendo ademns 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas MÍO. Pata eU' 
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario CailellanoS, 
bue habitan t n el repetido Quinlanar de la Orden. 
